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Skripsi dengan judul Kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan 
budaya religius di “Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo 
Nganjuk”, ini ditulis oleh Ismi Novia Rahmawati, NIM 12207173034, Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, di bimbing oleh Dr. H. Masduki, M.Ag.  
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Peneliti ini dilatarbelakangi oleh masalah-masalah mendasar yang muncul 
dalam penyelenggaraan pendidikan agama sebagai penanaman sebuah nilai 
keagamaan yang ada di madrasah seperti di Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta’alliimin Patianrowo Nganjuk. Sebagai lembaga pendidikan yang berusaha 
menanamkan nilai keagamaan baik sikap, perilaku, dan pembiasaan di madrasah. 
Oleh karena itu, usaha kepala madrasah sebagai pemimpin yang menjadi 
perwujudan budaya religius di madrasah. Hal ini menjadi alasan peneliti 
mengangkat penelitian ini.  
Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan kepala madrasah 
sebagai pemimpin dalam penerapan budaya religius di Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta’allimin Patianrowo Nganjuk? (2) Bagaimana bimbingan yang dilakukan 
kepala madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya religius di Madrasah 
ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo Nganjuk? (3) Bagimana keteladanan 
kepala madrasah dalam penerapan budaya religius di Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta’allimin Patianrowo Nganjuk? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kebijakan kepala 
madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya religius di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo Nganjuk. (2) Untuk mengetahui 
bimbingan yang dilakukan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan 
budaya religius di Madrasah ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo Nganjuk 
(3) untuk mengetahui keteladanan kepala madrasah dalam penerapan budaya 
religius di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo Nganjuk. 
Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Lokasi yang diteliti 
Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo Nganjuk, dengan mengambil 
latar belakang kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius 
di Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo Nganjuk. Sumber data 
yang diambil dari kepala madrasah, Koordinator bidang kesiswaan, staf tata 
usaha, pendidik, dan peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan perpanjangan 
pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi, serta mengadakan 
transferability, dependability, dan confermability. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)kebijakan kepala madrasah 
dalam penerapan budaya religius merancang program madrasah, mengambil 
keputusan dengan musyawarah, kegiatan madrasah yang bersifat religius (2) 





pengayom untuk para anggotanya, memberikan pengarahan kepada pendidik(3) 
keteladanan kepala madrasah melalui uswah yang baik dan  menjalin hubungan 















































Thesis entitled “Leadership of the headmaster in the application of 
religious culture at Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta'allimin Patianrowo Nganjuk 
", this was written by Ismi Novia Rahmawati, NIM 12207173034, Department of 
Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and teacher training, 
Tulungagung State Islamic Institute, supervised  by Dr. H. Masduki, M.Ag. 
Key words: Leadership of the headmaster, religious culture. 
 This research is motivated by the basic problems that arise in the 
implementation of religious education as an inculcation of a religious value that 
exists in madrasah such as at Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta’allimin Patianrowo 
Nganjuk. As an educational institution that seeks to instill religious value in term 
of attitude, behaviour, and habituation in madrasah. Therefore, the efforts of 
headmaster as a leader are embodiment of religious culture in the madrasah. This 
is the reason the researcher raised this research. 
 The thesis’s research focus is (1) How is the policy of the headmaster as a 
leader in the application of religious culture in Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta'allimin Patianrowo Nganjuk? (2) How is the guidance given by the head of 
the madrasah as a leader in the application of religious culture at Madrasah 
ibtidaiyah Darul Muta'allimin Patianrowo Nganjuk? (3) How is the role model of 
the headmaster as a leader in the application of religious culture at Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Muta'allimin Patianrowo Nganjuk. 
 This thesis aims (1) To determine the policies of the headmaster as a 
leader in the application of religious culture at Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta’allim Patianrowo Nganjuk. (2) For know the guidance carried out by the 
headmaster as leader in the application of religious culture at Madrasah Ibtidaiyah 
Darul Muta’allim Patianrowo Nganjuk. (3) To find out the exemplary headmaster 
as a leader in the application of religious culture at Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta’allim Patianrowo Nganjuk.  
 This research is a qualitative study. The location studied was Madrasah 
Ibtidaiyah Muta’allimin Patianrowo Nganjuk, taking the leadership background of 
headmaster in the application of religious culture at Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Muta'allimin Patianrowo Nganjuk. Sources of data were taken from the principal 
of madrasah, student coordinators, administrative staff, educators, and students. 
Data collection was carried out by conducting participant observation, in-depth 
interviews, and documentation. Data analysis used is data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. Data validity checks is carried out by 
extention of observations, persistence of observations, and triangulation, as well 
as conducting transferability, dependability, and confermability 
 The results of this study indicate that (1) the headmaster’s policy in the 
application of religiousculture is designing madrasah programs, making decisions 
by deliberation, madrasah activities that are religious in nature (2) guidance 
carried out by the headmaster, disciplined by the headmaster, protector for its 





through good uswah and establishing good relations with madrasah residents and 
















































هزا اٌجحث اٌؼًٍّ ثبٌّىضىع "إِبسح سئٍس اٌّذسسخ فً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ 
، لسُ إداسح 12207173034داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن ُوزت ثه إسًّ ٔىفٍٍب سحّىارً، سلُ اٌمٍذ 
اٌحىىٍِخ رىٌىٔح أخىٔح، اٌّششف اٌذوزىس اٌزشثٍخ اإلسالٍِخ، وٍٍخ اٌزشثٍخ واٌؼٍُ اٌّؼٍُ، اٌدبِؼخ اإلسالٍِخ 
 ِسذووً، اٌّبخسزٍش.
 إِبسح سئٍس اٌّذسسخ، اٌزطجٍك، اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ: الكلمات الرئيسية
ٌجحثذ هزا اٌجحث إِبسح سئٍس اٌّذسسخ فً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ داس 
ُّ خ ّذا ٌزمّذَ ِؤسسخ اٌّذسسخ إسالٍِزه. فً ِؤسسخ اٌزشثٍخ اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍٍبٔشووو. إِبسح سئٍس اٌّذسسخ ِه
ْ ٌحبوي ٌزشوٍض لٍُ اٌذٌٓ فً اٌهٍئخ واٌسٍىن واٌّّبسسخ. ٌٍس  اإلسالٍِخ، ٌدت ػٍى اٌّذسسخ اإلسالٍِخ أ
ردسٍذ اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ فً اٌّذسسخ اإلسالٍِخ سهالً وهىأٌضب ٌحزبج اٌدهذ ِٓ ِىّىْ اٌزشثٍخ أي سئٍس 
 ّؼٍٍّٓ، وظبئف اٌزشثٍخ واٌطالة.اٌّذسسخ واٌ
( وٍف سٍبسخ سئٍس اٌّذسسخ وبألٍِش فً رطجٍك اٌثمبفخ 1اٌشوبئض ِٓ هزا اٌجحث اٌؼًٍّ وهً ) 
( وٍف اإلسشبد ُػًّ ثه سئٍس 2اٌّزذٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن؟ )
ٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن؟  اٌّذسسخ وبألٍِش فً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذ
( وٍف أسىح سئٍس اٌّذسسخ وبألٍِش فً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس 3)
 اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن؟.
ً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ ( ٌّؼشفخ سٍبسخ سئٍس اٌّذسسخ وبألٍِش ف1ٌهذف هزا اٌجحث اٌؼًٍّ ) 
( ٌّؼشفخ اإلسشبد ُػًّ ثه سئٍس 2ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍٍبٔشوو ٔدبٔدىن. )
اٌّذسسخ وبألٍِش فً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن. 
وبألٍِش فً رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس  ( ٌّؼشفخ أسىح سئٍس اٌّذسسخ3)
 اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن.
ْ ٌُزىّىْ ِبدح اٌّذٌىٌخ   ٌفٍذ هزا اٌجحث اٌؼًٍّ ٌٍّذسسخ اإلسالٍِخ، و ٌّىٓ هزا ٔزبئح اٌجحث أ
رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌٕخ فً اٌّذسسخ واٌزؼًٍٍ فً ِحبوٌخ رطجٍك اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ وإِبسح سئٍس اٌّذسسخ فً 
 اإلثزذائٍخ داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن.
هزا اٌجحث ثحث اٌىٍفً، ثئرخبر اٌخٍفٍخ وهً اإلِبسح ٌشئٍس اٌّذسسخ فً رطجٍك اٌثمبفخ  
ِٓ  اٌّزذٌٕخ ثبٌّذسسخ اإلثزذائٍخ اإلسالٍِخ داس اٌّزؼٍٍّٓ ثبرٍبٔشوو ٔدبٔدىن. ِصبدس اٌجٍبٔبد اٌّزخزح هً
ًّ وخهبص اإلداسح واٌّؼٍٍّٓ واٌطالة. إخشاء خّغ اٌجٍبٔبد ثىسبئظ  سئٍس اٌّذسسخ وِّٕسك ٔطبق اٌطالث
اٌّالحظخ اٌّشبسوخ واٌّمبثٍخ اٌّزؼّمخ واٌىثٍمخ. ٌسزخذَ رحًٍٍ اٌجٍبٔبد ِٓ خالي رمصٍش اٌجٍبٔبد وػشض 
حًٍ بسوخ ورضدٌذ االسزّشاسٌخ واٌزثٍٍث وررطىًٌ اٌّشاٌجٍبٔبد واإلسزٕزبج. رحمٍك ٔزبئح اٌجٍبٔبد ٌحزىي ػٍى 
 اٌّسئٍخ اٌسٍجٍخ وإسزخذاَ اٌّشاخغ وإخشاء اٌّصذالٍخ واإلٔزمبٌٍخ واٌزأوٍذٌخ.
ّْ سٍبسخ سئٍس اٌّذسسخ فً اٌثمبفخ اٌّزذٌّٕخ هً: ) ( رصٍُّ ِٕهبج 1ٔزبئح رحًٍٍ اٌجٍبٔبد ردٍذ أ
خ اإلسالٍِخ اٌّزذٌّٕخ اٌزي ٌطجّمه فً اٌّذسسخ اٌّذسسخ اإلسالٍِخ، إرخبر لشاسد ثبٌّفبوضخ ؤشبط اٌّذسس
( اإلسشبد ُػًّ ثه سئٍس اٌّذسسخ فً شىً إٔضجبط اٌىظٍفخ وِسؤوٌخ فً رذٌس خّغ أهً 2اإلسالٍِخ. )
اٌّذسسخ إسشبدهب وهى أٌضب وشػبٌخ ألػضبئهب وإػطبء اٌزىػٍخ لجً ٌمجً إٌى اٌفصً وإػطبء اٌّؼٍٍّٓ 





اٌّذسسخ. صهً أٌضب ِٓ خالي ِّبسسخ ٔظبَ اٌحضىس وٌشبثه اٌزؼبًِ اٌدٍذ ِغ خّغ أهً اٌّذسسخ وآثبء 
 اٌطالة.
 
